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Percepción del usuario acerca de la infraestructura vial urbana y 
congestionamiento vehicular del Distrito de Huancayo, 2016 
RESUMEN 
La presente tesis titulada “Percepción del usuario acerca de la infraestructura 
vial urbana y congestionamiento vehicular del Distrito de Huancayo, 2016”. Estuvo 
orientada a determinar la asociación de la percepción del usuario  acerca de la 
infraestructura vial urbana y congestionamiento vehicular del Distrito de Huancayo, 
2016. 
El tipo de estudio es básica de carácter descriptivo como lo señala Landeu 
(2007); la investigación básica se orienta a conocer y persigue la solución de 
problemas amplios y de validez general. Por lo tanto la investigación básica busca 
aumentar la teoría, por lo que se relaciona con nuevos conocimientos. 
El diseño de investigación es descriptivo simple, porque tiene como finalidad 
determinar la asociación entre la percepción del usuario acerca de la infraestructura 
vial urbana y el congestionamiento vehicular del Distrito de Huancayo. La muestra 
fue elegida en forma no probabilística es decir dirigida con conveniencia, para tener 
un manejo y control de los sujetos el cual es de 100 taxistas afiliados al sindicato 
ASETAXI Huancayo. 
Para el recojo de información se aplicó la técnica de la encuesta, en ambas 
variables; con el instrumento cuestionario de encuesta de 21 preguntas para la 
variable infraestructura vial urbana y de 20 preguntas para la variable 
congestionamiento vehicular. 
        Puesto  que Fc > Ft (241.511 > 10.13) decimos que se ha encontrado 
evidencia para rechazar la hipótesis nula. El grado de significancia es igual a 0,001< 
0,05. Puesto que esta probabilidad es menor que 5% (0,05) se confirma en rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Concluimos que: La infraestructura 
vial urbana está asociada con el congestionamiento vehicular  del distrito de 
Huancayo, 2016. 
Palabras claves: Congestionamiento en las intersecciones, Redes viales, 
Sistema de transporte Fluido, Señalización de vías, Vías urbanas no pavimentadas, 
Vías urbanas pavimentadas. 
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Perception of the user about the urban road infrastructure and vehicular 




This thesis titled "Perception of the user about the urban road infrastructure 
and vehicular congestion of the District of Huancayo, 2016". It was oriented to 
determine the association of the user’s perception about the urban road 
infrastructure and vehicular congestion of the District of Huancayo, 2016. 
The basic type of study is descriptive as noted Landeu (2007); basic research 
is geared to meet and pursue broader problems solving and general validity. 
Therefore basic research seeks to increase the theory, so it relates to new 
knowledge. 
The research design is simple descriptive, because its purpose is to determine 
the association between the user's perception about the urban road infrastructure 
and the vehicular congestion of the District of Huancayo. The sample was chosen 
in a non-probabilistic way, that is to say, directed with convenience, to have a 
handling and control of the subjects, which is 100 taxi drivers affiliated with the union 
ASETAXI Huancayo 
For information gathering survey technique was applied in both variables; the 
questionnaire survey instrument 21 questions for the variable road infrastructure 
and 20 questions for traffic congestion variable. 
Since Fc> Ft (241.511> 10.13) we say that evidence has been found to reject the 
null hypothesis. The degree of significance is equal to 0.001 <0.05. Since this 
probability is less than 5% (0.05) it is confirmed in rejecting the null hypothesis and 
accepting the alternate hypothesis. We conclude that: The urban road infrastructure 
it’s association the vehicular congestion of the district of Huancayo, 2016. 
Keywords: Congestion at intersections, roads, fluid transport system, signaling 
pathways, unpaved urban roads, and urban roads paved. 
 
